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Summary 
The significance of corium infection (ungulocoriitis 
septica) at the toe of the bovine claw 
D u e to t he s p e c i f i c a n a t o m y at the t o e o f t h e c l a w , 
i n f l a m m a t i o n o f t he c o r i u m a t t h i s Site is c h a r a c t e r i s e d by 
* Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. G.Di rksen in Dankbarkeit 
zum 65. Geburtstag gewidmet 
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A b b . 1 Al tersverte i lung von 112 Tieren mit UCS(T) an der 
Klauenspitze. 
i K lauenkr . insgesamt 
F leckv ieh Schwarzbun te Braunvieh Charola is sons t i ge 
A b b . 4 Rassever te i lung bei UCS(T) an der Klauenspitze im 
Vergleich zu den im selben Zei t raum erfaßten Klauenkrankheiten 
insgesamt. 
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Abb . 2 Gravidi tätsstadium von 101 Kühen mit UCS(T) zum 
Zeitpunkt der Einstel lung in die Klinik. 
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A n z a h l T ie re (n • 116) 
* bei 6 Tieren Aufstauung nicht bekannt 
A b b . 3 Aufs ta l lungsform im Herkunftsbetrieb bei UCS(T) an der 
Klauenspitze. 
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Anzahl Klauen (n - 186) 
Abb . 5 Lokal isat ion der UCS(T) an den versch iedenen Gl ied-
maßen. 
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Anzah l Tiere (n - 106) 
A b b . 6a Ursachen der UCS(T) an der Klauenspi tze. Bei 16 Tieren 
Osteolyse der Klauenbeinspi tze durch eine Ungulocor i i t is septica 
dif fusa enstanden. 
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A b b . 7 a - c UCS(T) Zustand 14 Tage nach Verletzung des Hornschuhes bei der K lauenpf lege; F leckviehkuh, 7 Jahre , a) Zehen der 
rechten Hintergl iedmaße im dorso-plantaren St rah lengang, b) laterale Klaue im latero-media len und c) mediale Klaue im medio-
lateralen Strah lengang bei in den Zwischenklauenspal t e ingelegtem Fi lm. Mass i ve Osteo lyse und pathologische Frakturen an den 
Klauenbeinspi tzen. 
s c h n e i d e n h e r g e s t e l l t w e r d e n ; h ie r b e t r u g d i e Z e i t d a u e r 
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S c h u t z v e r b ä n d e n b e h a n d e l t . B e i 68 R i n d e r n w u r d e d i e 
R e s e k t i o n d e r o s t e o l y t i s c h v e r ä n d e r t e n K l a u e n b e i n s p i t -
z e n v o r g e n o m m e n ; in d r e i Fä l len w a r d i e A m p u t a t i o n d e r 
e r k r a n k t e n Z e h e i nd i z i e r t . 
O p e r a t i v e s V o r g e h e n b e i R e s e k t i o n 
d e r K l a u e n b e i n s p i t z e 
D i e P a t i e n t e n w u r d e n in d e r R e g e l o h n e v o r h e r i g e m e d i -
k a m e n t ö s e S e d a t i o n in S e i t e n l a g e au f e i n e m A b l e g e w a -
g e n 1 f i x i e r t ; d i e S c h m e r z a u s s c h a l t u n g e r f o l g te d u r c h 
i n t r a v e n ö s e S t a u u n g s a n ä s t h e s i e . L o s g e l ö s t e s K l a u e n -
h o r n u n d n e k r o t i s c h e L e d e r h a u t w u r d e n en t fe rn t u n d d a s 
i n f i z i e r te K n o c h e n g e w e b e , f a l l s m ö g l i c h u n t e r S c h o n u n g 
d e s W a n d h o r n e s , v o n d e r S o h l e he r w e g g e f r ä s t bzw . 
Fa. K.Werner, D-8011 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
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nicht geheilt/k.Th.-
geheilt entlassen 
37 
14 
0 
Resektion hohe Amputation konservativ keine Therapie 
(Fräse) 
* keine Therapie 
A b b . 9 Behandlungsergebnisse bei UCS(T) an der Klauenspitze. 
A b b . 8 UCS(T) 
durch übermäßige 
Abnu tzung im Lauf-
sta l l ; Zustand 4 Wo-
chen nach operat i -
ver Behand lung der 
Klauen bei nnekrose. 
a) Charo la is , männ-
l ich, 8 Monate . A b -
setzen mit einer 
Drahtsäge: Hyper-
granulat ion, ger inge 
Verhornungsten-
denz. b) Charo la is , 
männl ich , 14 M o n a -
te. Resekt ion der 
veränderten Klauen-
beinspitze unter Er-
haltung des Wand-
hornes, Soh lenan-
sicht: Hei lung ohne 
Hypergranulat ion. 
- kü re t t i e r t . U m H i t z e s c h ä d e n a m K n o c h e n zu v e r m e i d e n , 
e r f o l g t e w ä h r e n d d e s Fräsens e i n e S p ü l u n g m i t g e k ü h l t e r 
s t e r i l e r R i n g e r l ö s u n g . L e d i g l i c h s i e b e n m a l w u r d e d i e 
g e s a m t e K l a u e n s p i t z e m i t e i n e r S ä g e a b g e s e t z t . N a c h 
Tab. 1 Grund für sofort ige Sch lachtung. 
beide Klauenspi tzen einer Gl iedmaße betroffen 23 Tiere 
alle Klauenspi tzen der Hinterg l iedmaßen 11 Tiere 
betroffen 
sämtl iche Klauen betroffen 2 Tiere 
zusätzlich Uroper i toneum nach Ureterabriß 1 Tier 
insgesamt 37 Tiere 
nicht geheilt' 
weitere Osteolyse 
Caro luxurians 
Verkalben 
Phlegmone 
mehrere Klauen betroffen 
Anzahl Tiere (n • 20) 
A b b . 10 Kompl ikat ionen nach operat iver/konservat iver Thera-
pie der UCS(T) an der Klauenspitze. 
hohes Alter 
2 
Verkalben 
Mastperiode 
beendet 
andere Ursachen 
11 
A b b . 11 Spätere Abgangsursachen von 45 Tieren nach Abhe i -
lung der UCS(T). 
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A b b . 13 Laterale Klaue im axia len Sagit talschnit t : Bal lenpolster 
und kompakte Sohlenpla t te ver jüngen sich zur Klauenbeinspi tze 
hin. Zu beachten ist der rege lmäßig im Klauenbein anzutreffende 
Hoh l raum, der eine Infekt ionsausbrei tung begünst igen kann. 
Abb . 12 Klauenbeinnekrose als Folge einer Ungulocor i i t is sep-
tica diffusa. Braunviehkuh, 9 Jahre . Zustand 19 Monate nach 
Resektion der Klauenbeinspi tze unter Erhaltung des Wandhor-
nes. Zehen der rechten Hintergl iedmaße im a) p lanto-dorsalen 
und b) laterale Klaue im latero-medialen Strah lengang (Film in 
den Zwischenklauenspal t eingelegt). Ger inggradige Umfor-
mungsk laue, Funktion ungestört . 
l oka le r A n t i b i o s e mi t T e t r a z y k l i n p u l v e r w u r d e e in D r u c k -
v e r b a n d a n g e l e g t u n d d i e g e s u n d e P a r t n e r k l a u e d u r c h 
d a s A n b r i n g e n e i n e s K l a u e n e i s e n s u n d d a r a n a n g e -
s c h r a u b t e m H o l z k l ö t z c h e n h o c h g e s t e l l t . E i n e p a r e n t e r a l e 
a n t i b i o t i s c h e B e h a n d l u n g ( 3 0 0 0 0 I.E. P e n i c i l l i n / k g K M ) 
w u r d e ü b e r f ü n f b i s s i e b e n Tage d u r c h g e f ü h r t . 
W e i t e r e r V e r l a u f 
D e r K l i n i k a u f e n t h a l t d a u e r t e n a c h R e s e k t i o n d e r K l a u e n -
b e i n s p i t z e d u r c h s c h n i t t l i c h 12,3 Tage , be i T i e r e n , d i e f r ü h -
ze i t i g v o r g e s t e l l t w o r d e n w a r e n u n d n o c h ke ine K n o c h e n -
n e k r o s e n a u f w i e s e n , n e u n Tage . I n s g e s a m t 65 R i n d e r 
k o n n t e n m i t in H e i l u n g b e f i n d l i c h e r O p e r a t i o n s w u n d e 
e n t l a s s e n w e r d e n , be i 20 T i e r e n t r a t en K o m p l i k a t i o n e n 
a u f ( s .u . ) . Ü b l i c h e r w e i s e f a n d d re i W o c h e n n a c h d e r 
E n t l a s s u n g e i n e k l i n i s c h e , g e g e b e n e n f a l l s a u c h e i n e r ö n t -
g e n o l o g i s c h e N a c h u n t e r s u c h u n g in d e r K l i n i k stat t . W e n n 
k e i n e K n o c h e n n e k r o s e v o r g e l e g e n ha t te , w a r d i e L e d e r -
hau t zu d i e s e m Z e i t p u n k t w i e d e r v o n H o r n ü b e r d e c k t . 
N a c h R e s e k t i o n d e r K l a u e n b e i n s p i t z e w u r d e d i e s e r 
Z u s t a n d f r ü h e s t e n s n a c h s i e b e n W o c h e n e r r e i c h t 
(17 T i e r e kon t r o l l i e r t , d a v o n be i 5 d i e K l a u e n s p i t z e ve r -
ho rn t ) , s o d a ß be i 12 R i n d e r n ü b e r d i e s e n Z e i t r a u m 
h i n a u s e i n e V e r b a n d s b e h a n d l u n g n o t w e n d i g war . In d re i 
d e r s i e b e n Fä l le , be i d e n e n d i e K l a u e n s p i t z e mi t d e r S ä g e 
a b g e s e t z t w o r d e n w a r , t ra t e i n e C a r o l u x u r i a n s auf. B e i 
E r h a l t u n g d e s W a n d h o r n e s w a r d i e s n ich t d e r Fal l 
( A b b . 8 a u n d b). I n s g e s a m t k o n n t e n 73 d e r 85 b e h a n d e l -
t en R i n d e r g e h e i l t w e r d e n ( A b b . 9). 
Z u K o m p l i k a t i o n e n k a m e s be i 20 T i e r e n ( A b b . 10) ; a c h t 
k o n n t e n d e n n o c h g e h e i l t e n t l a s s e n w e r d e n , z w ö l f w u r d e n 
g e s c h l a c h t e t . 
B e i a c h t T i e r e n w a r t ro tz u n g ü n s t i g e r P r o g n o s e ( s c h l e c h -
ter A l l g e m e i n z u s t a n d , m e h r e r e K l a u e n be t ro f fen ) e i n e 
B e h a n d l u n g e i n g e l e i t e t w o r d e n , j e d o c h o h n e E r f o l g : s o 
k o n n t e in f ü n f Fä l l en ke i n B e s c h l a g a n g e b r a c h t w e r d e n , 
d a d i e P a r t n e r k l a u e m i t e r k r a n k t w a r ( V e r b a n d s b e h a n d -
l u n g a l l e i n o h n e E n t l a s t u n g w a r u n z u r e i c h e n d ) ; be i z w e i 
T i e r e n f ü h r t e d i e a n m e h r e r e n G l i e d m a ß e n e r f o l g t e 
R e s e k t i o n , be i e i n e r K u h e i n e i m A b s t a n d v o n s i e b e n 
T a g e n d u r c h g e f ü h r t e b i l a t e r a l e Z e h e n a m p u t a t i o n z u r w e i -
t e r e n V e r s c h l e c h t e r u n g d e s A l l g e m e i n b e f i n d e n s u n d z u r 
S c h l a c h t u n g . 
D u r c h N a c h f r ä s e n k o n n t e z w e i m a l e i n e f o r t s c h r e i t e n d e 
O s t e o l y s e n i ch t v e r h i n d e r t w e r d e n . J e w e i l s e i n T i e r 
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w u r d e w e g e n e i n e r a u f s t e i g e n d e n Z e h e n p h l e g m o n e bzw . 
e i n e s n a c h d e r O p e r a t i o n e i n g e t r e t e n e n A b o r t e s g e -
s c h l a c h t e t . 
Spätergebnisse 
V o n 7 3 g e h e i l t e n T i e r e n w a r e n n a c h A u s s a g e n d e r B e s i t -
ze r i m U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m n o c h 28 in N u t z u n g ; s i e 
h a t t e n k e i n e B e s c h w e r d e n a n d e r o p e r i e r t e n G l i e d m a ß e . 
Für d i e P a t i e n t e n d e r J a h r e 1984 u n d 1985 (21 d e r 
g e h e i l t e n T ie re ) w u r d e p o s t o p e r a t i v e i n e d u r c h s c h n i t t -
l i che N u t z u n g s d a u e r v o n 24,1 M o n a t e n e rm i t t e l t . D ie 
A b g a n g s u r s a c h e n d e r ü b r i g e n 45 R i n d e r - n a c h e r f o l g t e r 
A b h e i l u n g d e r O p e r a t i o n s w u n d e - s i n d in A b b i l d u n g 11 
a u f g e z e i g t . 
Z u r B e u r t e i l u n g d e r s p ä t e r e n F u n k t i o n w u r d e n 13 T i e re 
6 - 6 8 M o n a t e ( d u r c h s c h n i t t l i c h 19,5 M o n a t e ) p o s t o p e r a -
t i o n e m k l i n i s c h u n d r ö n t g e n o l o g i s c h n a c h u n t e r s u c h t . B e i 
10 T i e r e n z e i g t e s i c h d i e o p e r i e r t e K l a u e i m S i n n e e i n e r 
Z w a n g - o d e r P o s t h o r n k l a u e v e r f o r m t ; s te ts lag e i n e a x i a l e 
V e r d r e h u n g vor . N a c h d e m Z u s c h n e i d e n w a r d i e K l a u e 
a b g e r u n d e t . S i e e r f ü l l t e i n f o l g e d e s s e n i h re F u n k t i o n n i ch t 
v o l l s t ä n d i g , k o n n t e a b e r d i e P a r t n e r k l a u e be i A u f n a h m e 
d e r K ö r p e r l a s t u n t e r s t ü t z e n . L e d i g l i c h d r e i R i n d e r , be i 
d e n e n nu r d e r a p i k a l e K l a u e n b e i n r a n d resez ie r t w o r d e n 
wa r , h a t t e n p o s t o p e r a t i v e i n e p h y s i o l o g i s c h e K l a u e n f o r m 
( A b b . 12a u n d b). 
Schlußbetrachtungen 
D i e w e i ß e L i n i e ist h ä u f i g E in t r i t t sp fo r t e f ü r I n f e k t i o n e n , 
d ie z u m e i s t p r o t r a h i e r t v e r l a u f e n u n d zu e i n e r e i t r i g -
h o h l e n W a n d f ü h r e n . Im B e r e i c h d e r K l a u e n s p i t z e d a g e -
g e n w e r d e n c h r o n i s c h e V e r l a u f s f o r m e n n i ch t b e o b a c h t e t . 
H i e r f eh l t e i n s c h ü t z e n d e s G e w e b e p o l s t e r , d a d i e S u b k u t i s 
Teil d e s K l a u e n b e i n p e r i o s t e s ist ( W i l k e n s 1963) bzw . d i e 
L e d e r h a u t d e m K n o c h e n d i rek t a n l i e g t (Taylor 1960). A n 
d e r K l a u e n b e i n s p i t z e feh l t w e i t e r h i n e i n e k o m p a k t e k n ö -
c h e r n e S o h l e n p l a t t e , w i e e s in d e n w e i t e r k a u d a l l i e g e n -
d e n B e r e i c h e n d e r Fal l ist ( A b b . 13). E i n e In fek t ion k a n n 
f o l g l i c h s c h n e l l e r a l s a n a n d e r e n L o k a l i s a t i o n e n au f d a s 
K l a u e n b e i n ü b e r g r e i f e n . 
D i e b e k a n n t e P r ä d i s p o s i t i o n d e r H i n t e r g l i e d m a ß e n f ü r 
K l a u e n k r a n k h e i t e n - a u c h be i d e r U C S ( T ) d e r Fa l l - b e r u h t 
w o h l da rau f , d a ß s ie m e h r a l s d i e V o r d e r g l i e d m a ß e n 
e i n e m f e u c h t e n M i l i e u a u s g e s e t z t s i n d ( R u s t e r h o l z 1920, 
B o u c k a e r t 1964). D a b e i w i r d d a s K l a u e n h o r n d u r c h c h e m i -
s c h e I r r i ta t ion bzw . bak te r i e l l e I n v a s i o n ze rse tz t ( A n d e r s -
s o n u n d L u n d s t r ö m 1981, E s p i n a s s e et a l . 1984, S c o t t 
1988) u n d d i e K l a u e s o m i t w e i c h e r , v e r l e t z l i c h e r (Fr i t sch 
1966, M a c l e a n 1971, H o r t i g 1979, E d d y u n d S c o t t 1980, 
W i l l i a m s et a l . 1986, M c L e n n a n 1988). G a n z j ä h r i g au f d e r 
W e i d e g e h a l t e n e u n d w e n i g e r i n t e n s i v g e f ü t t e r t e R i n d e r 
s o l l e n i n s g e s a m t s e l t e n e r a n K l a u e n k r a n k h e i t e n l e i d e n , 
w o b e i d i e V o r d e r g l i e d m a ß e n zu 3 4 , 6 % re la t i v h ä u f i g 
b e t r o f f e n s i n d ( M c L e n n a n , 1988). D i e s e n t s p r i c h t d e n 
B e o b a c h t u n g e n be i K l a u e n b e i n f r a k t u r e n , d i e be i W e i d e -
h a l t u n g h ä u f i g e r a n d e n V o r d e r g l i e d m a ß e n ( N u m a n s u n d 
W i n t z e r 1958), be i H a l t u n g au f S p a l t e n b o d e n b e v o r z u g t 
a n d e n H i n t e r g l i e d m a ß e n l oka l i s i e r t s i n d ( K ö s t l i n u n d 
Pe t zo l d t 1985). M i t G i t t e r r o s t - u n d L a u f s t a l l h a l t u n g h ä u f e n 
s i c h I n t e r d i g i t a l n e k r o s e , l o s e u n d e i t r i g - h o h l e W a n d 
s o w i e d ie U C S ( T ) ( E d d y u n d S c o t t 1980, B a g g o t t u n d 
R u s s e l l 1981). In d e r A n b i n d e h a l t u n g d o m i n i e r e n a l s 
k o m p l i z i e r t e E r k r a n k u n g e n d a s R u s t e r h o l z s c h e S o h l e n -
g e s c h w ü r u n d d ie a u s g e b r e i t e t e s e p t i s c h e K l a u e n i e d e r -
h a u t e n t z ü n d u n g . H ie r s t e h e n d i e T i e r e b e w e g u n g s a r m 
au f e i n e r n a c h k a u d a l g e n e i g t e n F läche , d i e d e n Kö rpe r -
s c h w e r p u n k t zu d e n H i n t e r g l i e d m a ß e n v e r l a g e r t u n d d i e 
K l a u e n zu e i n e r v e r m e h r t e n B a l l e n f u ß u n g z w i n g t (S tanek 
1977, S m e d e g a a r d 1985, N u ß 1988). 
K r a n k h e i t s u r s a c h e n w i e ü b e r m ä ß i g e A b n u t z u n g , u n s a c h -
g e m ä ß e K l a u e n p f l e g e ( R e i c h e r 1985), K l a u e n r e h e s o w i e 
B e s c h l a g f e h l e r f ü h r t e n d a z u , d a ß i m V e r g l e i c h zu a n d e r e n 
K l a u e n e r k r a n k u n g e n u n g e w ö h n l i c h h ä u f i g d i e I nnen -
k l a u e n u n d be i 6 2 , 3 % d e r h ie r d o k u m e n t i e r t e n T i e r e m e h r 
a l s z w e i K l a u e n v o n e i n e r U C S ( T ) d e r K l a u e n s p i t z e bet ro f -
f e n w a r e n ( s i ehe a u c h A . D . W e a v e r 1971, B a g g o t t u n d 
R u s s e l l 1981). I n f o l g e d e s s e n w a r h ä u f i g e in e n t l a s t e n d e r 
B e s c h l a g a l s w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g f ü r d i e H e i l u n g n i ch t 
a n z u b r i n g e n u n d s o m i t e i n e O p e r a t i o n n i ch t a n g e z e i g t 
(bei 3 0 , 3 % d e r v o r g e s t e l l t e n T ie re ) . W e n n m e h r e r e K l a u e n 
e r k rank t s i n d , ist a u s w i r t s c h a f t l i c h e n G r ü n d e n o f t m a l s 
d i e S c h l a c h t u n g e i n e r B e h a n d l u n g v o r z u z i e h e n . 
V i e l e d e r in d i e s e r U n t e r s u c h u n g e r f a ß t e n K ü h e , b e s o n -
d e r s e r s t k a l b e n d e , w a r e n i m A b k a l b e z e i t r a u m e r k r a n k t ; 
e n t s p r e c h e n d e B e o b a c h t u n g e n l i e g e n a u c h f ü r a n d e r e 
K l a u e n k r a n k h e i t e n v o r ( M a c l e a n 1965, Funk 1977, P e t e r s e 
1982, J u n g e 1983, M o r t e n s e n et a l . 1986, K ö s t l i n u n d N u ß 
1988, B e r g s t e n 1988). Im G e f o l g e d e r b e s o n d e r e n Sto f f -
w e c h s e l s i t u a t i o n d e r (ers ten) A b k a l b u n g s o l l s i c h h ä u f i g 
e i n e s u b k l i n i s c h e K l a u e n r e h e e n t w i c k e l n , w o r a u s d u r c h 
S o h l e n q u e t s c h u n g e n s e p t i s c h e L e d e r h a u t e n t z ü n d u n g e n 
r e s u l t i e r e n ( A . D . W e a v e r 1988); m a n c h e A u t o r e n ( B a z e l e y 
u n d P i n s e n t 1984, M o s e r u n d D i v e r s 1987, B e r g s t e n 1988) 
s p r e c h e n w e g e n d e r h o h e n A n z a h l d r e i j ä h r i g e r T i e r e v o n 
e i n e r A l t e r s d i s p o s i t i o n . A u c h w e r d e n r a n g n i e d e r e T i e r e 
( E r s t k a l b e n d e , n e u e i n g e s t e l l t e M a s t r i n d e r ) in L a u f s t ä l l e n 
d u r c h H e r d e n g e n o s s e n zu m e h r B e w e g u n g g e z w u n g e n 
( D e w e s 1978, K e m p k e n s 1989, C o l a m - A i n s w o r t h et a l . 
1989), w o d u r c h e s i m Z u s a m m e n h a n g m i t s c h a d h a f t e n 
u n d f e u c h t e n S t a l l b ö d e n zu e i n e r ü b e r m ä ß i g e n A b n u t -
z u n g d e r K l a u e n k o m m e n k a n n . S c h w a r z b u n t e , » m i l c h b e -
t o n t e « T i e r e e r s c h e i n e n f ü r e i n e s t o f f w e c h s e l b e d i n g t e 
K r a n k h e i t s e n t s t e h u n g ( K l a u e n r e h e ) an fä l l i ge r . 
Lau te t d e r V o r b e r i c h t »p lö t z l i ch a u f g e t r e t e n e L a h m h e i t « , 
ist e i n e K l a u e n b e i n f r a k t u r r ö n t g e n o l o g i s c h a u s z u s c h l i e -
ß e n , i n s b e s o n d e r e w e n n d e r K l a u e n s c h u h in tak t e r s c h e i n t 
(F r i t sch 1966). D ie R e s e k t i o n s o l l t e in Ü b e r e i n s t i m m u n g 
m i t d e m e n t e (1986) u n t e r S c h o n u n g d e s W a n d h o r n e s 
e r f o l g e n . D a m i t k a n n d a s K l a u e n b e i n b i s ü b e r d i e Hä l f te 
en t f e rn t u n d z u g l e i c h b e s s e r g e s c h ü t z t w e r d e n . E s läß t 
s i c h s o d i e n a c h R e s e k t i o n d e r g e s a m t e n K l a u e n s p i t z e zu 
b e f ü r c h t e n d e H y p e r g r a n u l a t i o n e h e r v e r m e i d e n . D i e p o s t -
o p e r a t i v e D r e h u n g d e r K l a u e z u m Z w i s c h e n k l a u e n s p a l t 
h i n w i r d d u r c h e in v e r m e h r t e s W a c h s t u m d e s a b a x i a l e n 
W a n d h o r n e s v e r u r s a c h t , j e d o c h b e s t e h t h i e r d u r c h k e i n e 
N u t z u n g s e i n s c h r ä n k u n g . 
D ie p o s t o p e r a t i v e N u t z u n g s d a u e r b e t r u g be i e r h a l t e n e r 
K l a u e n o c h 24 M o n a t e . S i e ist d a m i t l ä n g e r a l s n a c h 
(hohe r ) A m p u t a t i o n (Funk 1977 bzw . Z i f fe r 1980 e r r e c h -
n e n - a l l e r d i n g s un te r E i n b e z i e h u n g a l l e r o p e r i e r t e n 
T i e r e - e i n e N u t z u n g s d a u e r v o n 15,6 bzw . 13,5 M o n a t e n ) , 
d i e f o l g l i c h au f w e i t f o r t g e s c h r i t t e n e K r a n k h e i t s s t a d i e n 
b e s c h r ä n k t w e r d e n s o l l t e . E b e n s o e r s c h e i n t u n s d ie 
E x s t i r p a t i o n d e s g e s a m t e n K l a u e n b e i n e s ( F i s c h e r 1987) 
n u r in w e i t f o r t g e s c h r i t t e n e n Fä l len i nd i z ie r t , d a s i e d i e zu r 
R e g e n e r a t i o n e i n e s t r a g f ä h i g e n H o r n s c h u h e s w i c h t i g e 
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B l u t v e r s o r g u n g ( S c h w e i t z e r u n d K ö n i g 1990) w e s e n t l i c h 
b e e i n t r ä c h t i g t . 
A b s c h l i e ß e n d se i h e r v o r g e h o b e n , d a ß d i e L e d e r h a u t e n t -
z ü n d u n g a n d e r K l a u e n s p i t z e a l s e in B e s t a n d s p r o b l e m in 
B e t r i e b e n m i t L a u f s t a l l h a l t u n g u n d i n t e n s i v e r F ü t t e r u n g 
v o r a l l e m p r o p h y l a k t i s c h b e k ä m p f t w e r d e n s o l l t e ( D i r k s e n 
1990). W e r d e n f r i s c h e , i m R a h m e n d e r K l a u e n p f l e g e 
e n t s t a n d e n e L e d e r h a u t v e r l e t z u n g e n so fo r t m i t S c h u t z v e r -
b ä n d e n u n d o r t h o p ä d i s c h e m B e s c h l a g v e r s o r g t , h e i l e n 
s i e in d e r R e g e l k o m p l i k a t i o n s l o s a b . D a d u r c h l a s s e n s i c h 
w i r t s c h a f t l i c h e V e r l u s t e , v e r u r s a c h t d u r c h o p e r a t i v e 
B e h a n d l u n g o d e r S c h l a c h t u n g , v e r m e i d e n . 
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